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OPćE ODREDBE
Ovim se Pravilnikom propisuju opći zahtjevi i način 
označavanja zapakirane i nezapakirane hrane, kao i 
određeni uvjeti prezentiranja i reklamiranja hrane.
Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na hranu 
namijenjenu krajnjem potrošaču kao i opskrbi ugo-
stiteljskih objekata, kantina, bolnica, dječjih vrtića i 
drugih sličnih subjekata u poslovanju s hranom koji 
hranu nude potrošaču za izravnu konzumaciju.
Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeća zna-
čenja: „označavanje“ podrazumijeva bilo koje riječi 
koje se odnose na hranu, a koje se nalaze na bilo 
kojoj ambalaži koja prati ili se odnosi na tu hranu; 
„zapakirana hrana ili pretpakovina“ je proizvod nami-
jenjen krajnjem potrošaču i subjektima u poslovanju 
s hranom (u daljnjem tekstu: kupac), a sastoji se od 
hrane i ambalaže u koju je hrana zapakirana prije 
nego što je stavljena na tržište, bilo da ambalaža 
u potpunosti ili samo djelomično zatvara hranu, ali 
u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti 
promijenjen bez otvaranja ili vidne promjene amba-
laže; „nezapakirana hrana“ je hrana koja je stavlje-
na na tržište bez prethodnog pakiranja ili se pakira 
na mjestu prodaje u prisutnosti krajnjeg potrošača 
ili bez njega.
Način označavanja hrane mora biti takav da ne 
obmanjuje kupca, a osobito: glede karakteristika 
hrane, posebno njezine prirode, identiteta, svojsta-
va, sastava, količine, trajnosti, podrijetla, postupka 
proizvodnje; pripisivanjem hrani učinaka ili svoj-
stava koje ne posjeduje; ukazivanjem na posebne 
karakteristike hrane kad zapravo sva slična hrana 
posjeduje takve karakteristike. Način označavanja 
hrane mora biti takav da hrani ne pripisuje svojstva 
prevencije, terapije i liječenja bolesti ljudi ili upućuje 
na takva svojstva osim ako ovim Pravilnikom nije 
drugačije propisano. Navođenje zdravstvenih tvrdnji 
notificira i odobrava Povjerenstvo osnovano pri Mini-
starstvu zdravstva i socijalne skrbi. Ove odredbe se 
odnose i na prezentiranje hrane, posebice na njezin 
oblik, izgled ili ambalažu, materijale koji se koriste 
za pakiranje, način na koji je dizajnirana ili okruže-
nje u kojem je izložena te na reklamiranje hrane. 
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku 
djelatnost moraju prilikom prezentacije hrane koju 
nude krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju 
dati informaciju o podrijetlu glavnih sastojaka hrane 
i o prisutnosti sastojaka hrane koji mogu izazvati 
alergije i/ili intolerancije te iste informacije dokumen-
tirati potrošaču u slučaju njegovog zahtjeva. 
Hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske 
mora biti označena podacima i na način propisan 
ovim Pravilnikom te drugim posebnim propisima koji 
se odnose na tu hranu. Ti podaci moraju biti napisani 
na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom, lako razu-
mljivi i uočljivi, lako vidljivi, jasno čitljivi i neizbrisivi i 
ne smiju na bilo koji način biti prikriveni. Dopušteno 
je višejezično označavanje hrane. 
Pri označavanju zapakirane hrane obvezno je 
navođenje najmanje sljedećih podatka: naziv hrane 
pod kojim se ista prodaje (u daljnjem tekstu: naziv 
hrane); popis sastojaka; količina određenih sasto-
jaka ili kategorija sastojaka; neto količina ili količina 
punjenja; rok trajanja; uvjeti čuvanja i upotrebe ako 
mogu utjecati na trajnost hrane; naziv i adresa proi-
zvođača ili onoga koji hranu pakira ili stavlja na trži-
šte, a registriran je u Republici Hrvatskoj; pojedinosti 
o mjestu podrijetla, ako bi propust takva navo đenja 
mogao krivo navoditi potrošača o pravom pod rijetlu; 
upute za upotrebu gdje je to potrebno radi pravilnog 
kori štenja. Mjestom podrijetla smatra se zemlja gdje 
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je hrana proizvedena odnosno zemlja gdje je hrana 
podvrgnuta tehnološkom procesu koji je posljednji 
bitno promijenio njezina svojstva; zemlja podrijetla 
za hranu za koju je to propisano posebnim propi-
som; zemlja uzgoja i zemlja klanja za rasječeno 
meso domaćih papkara i kopitara, peradi, lagomorfa 
(kunića i zečeva), divljači i uzgojene divljači te jesti-
vih nusproizvoda.
Podaci se kod zapakirane hrane moraju nalaziti 
na ambalaži ili biti pričvršćeni na ambalažu na način 
da se ne mogu lako odvojiti od ambalaže. Iznimka 
je zapakirana hrana namijenjena opskrbi subjeka-
ta u poslovanju s hranom radi pripreme, prerade, 
raspodjele ili rezanja: na ambalaži u kojoj se hrana 
stavlja na tržište moraju se nalaziti najmanje naziv 
hrane, rok trajanja, naziv i adresa proizvođača ili 
onoga koji hranu pakira ili stavlja na tržište, a koji 
je registriran u Republici Hrvatskoj i drugi podaci 
propisani posebnim propisima. Također, iznimka je i 
hrana zapakirana u ambalažu ili spremnik čija je naj-
veća površina manja od 10 cm2. U tim slučajevima 
propisani podaci moraju biti navedeni u popratnom 
dokumentu koji mora biti otpremljen prije isporuke 
hrane ili neposredno s njom, a koji se mora dati na 
uvid potrošaču u slučaju njegovog zahtjeva. Kod 
označavanja zapakirane hrane (osim navedenih 
iznimaka) u istom vidnom polju moraju se nalaziti 
naziv hrane, neto količina ili količina punjenja, rok 
trajanja hrane ili naznaka mjesta gdje se on nalazi.
Kod označavanja nezapakirane hrane propisani 
podaci moraju biti istaknuti jasno, vidljivo i čitko na 
prodajnom mjestu ili na posebnoj ambalaži ukoliko 
se hrana na prodajnom mjestu drži u njoj. Pri ozna-
čavanju nezapakirane hrane obvezno je navođenje 
najmanje podataka o nazivu hrane i nazivu proizvo-
đača ili onoga koji hranu stavlja na tržište. Iznimke 
su (uz ostalo): rasječeno meso domaćih papkara 
i kopitara, peradi, lagomorfa (kunića i zečeva), 
divljači i uzgojene divljači te jestivih nusproizvoda 
kada oznaka mora sadržavati zemlju uzgoja, zemlju 
klanja i broj odobrenja objekta, te naziv osnovnog 
dijela trupa gdje je to primjenjivo; proizvodi ribar-
stva i živih školjkaša kada oznaka mora sadržavati 
zemlju podrijetla ili mjesto uzgoja koje se označava 
riječima „ulovljeno u…“ odnosno „uzgojeno u…“ iza 
čega slijedi naziv zemlje te druge podatke sukladno 
posebnim propisima. U slučaju nezapakirane hrane 
koja je s mikrobiološkog gledišta brzo pokvarljiva 
potrebno je označiti i rok trajanja od nosno „upotrije-
biti do“ iza čega slijedi datum. Na popratnom doku-
mentu koji se odnosi na nezapakiranu hranu i koji 
mora biti otpremljen prije isporuke te hrane ili nepo-
sredno s njom, moraju biti navedeni i ostali podaci, 
a koji se moraju dati na uvid potrošaču u slučaju 
njegovog zahtjeva. Nezapakirana hrana, ukoliko je 
to primjenjivo, mora biti vidljivo označena sukladno 
odredbama ovoga Pravilnika. 
Hrana podvrgnuta ionizirajućem zračenju mora 
biti označena s navodom „podvrgnuto ionizirajućem 
zračenju“ ili „konzervirano zračenjem“ koji mora biti 
uz naziv hrane. Ukoliko se hrana podvrgnuta ionizi-
rajućem zračenju koristi kao sastojak druge hrane, 
takav sastojak mora biti naveden u popisu sastojaka. 
Hrana koja je pakirana korištenjem plinova dozvolje-
nih za pakiranje radi očuvanja svojstava i produljenja 
roka trajanja mora biti označena navodom „pakira-
no u zaštitnoj atmosferi“ ili „pakirano u kontroliranoj 
atmosferi“. Na označavanje hrane koja je pakirana 
korištenjem plinova primjenjuju se i odredbe poseb-
nog propisa koji se odnosi na aditive.
Hrana koja sadrži jednu ili više dozvoljenih tvari za 
zaslađivanje (sladila) mora biti označena navodom 
„sa sladilom“ ili „sa sladilima“ koji mora biti uz naziv 
hrane. Na tu hranu se odnose i odredbe posebnog 
propisa o aditivima. Također, hrana koja sadrži i 
dodani šećer ili šećere i jednu ili više dozvoljenih 
tvari za zaslađivanje (sladila), hrana koja sadrži 
aspartam i aspartam - acesulfam sol te hrana koja 
sadrži više od 10% dodanih poliola mora biti ozna-
čena propisanim navodom.
Arome se označavaju s riječju „aroma(e) „ ili s više 
specifičnim nazivom ili opisom arome. Riječ „prirod-
no“ ili neki drugi izraz s jednakim značenjem može 
se rabiti samo za arome čiji se aromatični sastojci 
sastoje isključivo od prirodnih aromatičnih tvari ili 
od aromatičnih pripravaka. Na označavanje aroma 
primjenjuju se i odredbe posebnog propisa koji se 
odnosi na arome.
POSEBNE ODREDBE
Naziv hrane, ukoliko nije određen posebnim pro-
pisima, može biti uobičajeni naziv pod kojim se ta 
hrana stavlja na tržište u RH ili opisni naziv hrane. 
Dozvoljeno je korištenje naziva pod kojim se hra-
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Definicija Oznaka
Rafinirana ulja osim maslinovog ulja „Ulje“ uz navod „biljno“ ili „životinjsko“, ili 
navođenje određenog biljnog odnosno 
životinjskog podrijetla 
Pridjev „hidrogenirano“ ili „očvrsnuto“ 
navodi se uz oznaku hidrogeniranog ulja
Rafinirane masti „Mast“ uz navod „biljno“ ili „životinjsko“, 
ili navođenje određenog biljnog odnosno 
životinjskog podrijetla 
Pridjev „hidrogenirano“ ili „očvrsnuto“ 
navodi se uz oznaku hidrogenirane 
masti
Mješavine brašna od dvije ili više vrsta žitarica „Brašno“ iza koje slijedi popis žitarica 
od kojih je brašno proizvedeno, prema 
padajućem redoslijedu mase
Škrobovi i škrobovi modificirani fizikalnim ili enzimskim 
metodama
„Škrob“
Sve vrste riba kada je riba sastojak druge hrane i pod uvjetom 
da naziv i predstavljanje takve hrane ne upućuje na određenu 
vrstu ribe
„Riba“
Sve vrste sira kada je sir ili mješavina sireva sastojak druge 
hrane i pod uvjetom da naziv i predstavljanje takve hrane ne 
upućuje na određenu vrstu sira 
„Sir“
Svi začini čiji udio nije veći od 2% mase proizvoda „Začin(i) „ ili „mješavina začina“
Sve bilje ili dijelovi bilja čiji udio nije veći od 2% mase 
proizvoda
„Bilje“ ili „mješavine bilja“
Sve vrste pripravaka guma koji se koriste u proizvodnji 
gumenih baza za gume za žvakanje
„Gumi baza“
Sve vrste usitnjenih pečenih proizvoda od žitarica „Mrvice“
Sve vrste šećera (mono i disaharidi) „Šećer“
Bezvodna dekstroza ili dekstroza monohidrat „Dekstroza“
Glukozni sirup i bezvodni glukozni sirup „Glukozni sirup“
Sve vrste mliječnih bjelančevina (kazeini, kazeinati i proteini 
sirutke) i njihove mješavine
„Mliječni proteini“ ili „Mliječne 
bjelančevine“
Prešani, ekspeler ili rafinirani kakaov maslac „Kakaov maslac“
Sve kategorije vina definirane Zakonom o vinu (NN 96/03) „Vino“
Mišići kostura1 od pojedinih vrsta životinja – sisavaca i ptica 
– koje su namijenjene prehrani ljudi, s prirodno uključenim 
ili prijanjajućim tkivom, pri čemu ukupna količina masnog i 
vezivnog tkiva nije veća od vrijednosti naznačene u nastavku 
i kada je meso sastojak drugoga proizvoda. Iz ove definicije 
isključeni su proizvodi, koji su definirani izrazom „strojno 
otkošteno meso“.
„…meso“ i naziv(i) vrsta životinja od 
kojih potječe
Najveća količina masnog i vezivnoga tkiva za sastojke koji se označavaju kao „…meso“
Vrsta Mast(%) Vezivno tkivo2(%) 
Sisavci (osim mesa lagomorfa i mesa svinja) te mješavina 
ostalih vrsta u kojoj prevladavaju sisavci 
25 25 
Meso svinja 30 25
Meso ptica i lagomorfa 15 10
Ako se prijeđu navedene najveće količine ali je udovoljeno ostalim kriterijima definicije „mesa“ tada se 
količina „…mesa“ mora proporcionalno smanjiti te u popisu sastojaka spomenuti, osim izraza „…meso“, 
navesti i prisutnost masnog i/ili vezivnog tkiva. 
PRILOG 1.
SASTOJCI KOJI MOGU BITI OZNAČENI NAZIVOM KATEGORIJE UMJESTO NJIHOVOG 
SPECIFIČNOG NAZIVA
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na proizvodi i stavlja na tržište u državi članici EU i 
Europske udruge slobodne trgovine. Naziv mora biti 
takav da osigura točne informacije za potrošače i ne 
može se zamijeniti žigom, nazivom marke proizvoda 
ili izmišljenim nazivom.
Sastojak hrane  je svaka tvar, uključujući aditive, 
koja se koristi u proizvodnji ili pripremi hrane, a koja 
je prisutna u gotovom proizvodu, čak i u promije-
njenom obliku. U popisu sastojaka hrane moraju 
biti navedeni svi sastojci hrane prema padajućem 
redoslijedu obzirom na masu koja je utvrđena u vri-
jeme njihove upotrebe pri proizvodnji. Dodana voda 
i hlapljive tvari moraju se navesti prema redoslijedu 
njihove mase u gotovom proizvodu; količina vode 
dodane kao sastojak hrani mora se računati kao 
razlika ukupne količine gotovog proizvoda i ukupne 
količine drugih upotrijebljenih sastojaka. Sastojci 
koji se koriste u koncentriranom ili dehidriranom 
obli ku, te se rekonstituiraju tijekom procesa proi-
zvodnje mogu se navesti prema redoslijedu njihove 
mase prije koncentriranja ili dehidriranja. U slučaju 
koncentrirane ili dehidrirane hrane koja se prilikom 
konzumacije rekonstituira, sastojci se mogu navesti 
prema redoslijedu njihovih udjela u rekonstituiranom 
proizvodu, pod uvjetom da je popis sastojaka popra-
ćen oznakom kao što je „sastojci rekonstituiranog 
proizvoda“ ili „sastojci hrane pripremljene za upotre-
bu“. U slučaju mješavina začina ili začinskog bilja u 
kojoj niti jedan pojedini začin ili začinska biljka bitno 
ne prevladava obzirom na masu, ti sastojci se u 
popisu sastojaka mogu navesti prema drugom redo-
slijedu, pod uvjetom da je popis sastojaka popra-
ćen oznakom kao što je „u promjenjivim udjelima“ 
ili „u promjenjivim omjerima“. Sastojci čiji je udio u 
gotovom proizvodu manji od 2% mogu biti navedeni 
drugačijim redoslijedom nakon popisa ostalih sasto-
jaka. Kada se sastojci koji su slični ili međusobno 
zamjenjivi koriste u proizvodnji ili pripremi hrane, a 
da se time ne mijenja sastav, priroda ili vrijednost 
hrane, te ako je njihov udio u gotovom proizvodu 
manji od 2%, mogu se u popisu sastojaka navesti 
pod oznakom „sadrži … i/ili …“ kada je najmanje 
jedan od najviše dva sastojka prisutan u gotovom 
proizvodu. Ova se odredba ne primjenjuje na aditive 
niti na sastojke navedene u Prilogu 3. ovoga Pra-
vilnika. Sastojci koji pripadaju u jednu od kategorija 
sastojaka iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, a sastavni 
su dijelovi druge hrane, mogu biti označeni samo 
nazivom te kategorije. Sastojci koji pripadaju u jednu 
od kategorija sastojaka iz Priloga 2. ovoga Pravilni-
ka, moraju biti označeni nazivom njihove kategorije 
iza kojeg slijedi njihov specifični naziv ili E broj; ako 
sastojak pripada u više od jedne kategorije, potreb-
no je navesti naziv kategorije koja odgovara glavnoj 
tehnološkoj funkciji sastojka u hrani. 
PRILOG 2. 
KATEGORIJE SASTOJAKA KOJI MORAJU BITI 
OZNAČENI NAZIVOM NJIHOVE KATEGORIJE 
IZA KOJEGA SLIJEDI NJIHOV SPECIFIČAN 
NAZIV ILI E BROJ
1. Bojilo  
2. Konzervans  
3. Antioksidans  
4. Emulgator  
5. Zgušnjivač  
6. Tvar za želiranje  
7. Stabilizator  
8. Pojačivač arome 
9. Kiselina  
10. Regulator kiselosti  
11. Tvar za sprječavanje zgrudnjavanja  
12. Modificirani škrob3 
13. Tvar za zaslađivanje (sladilo)  
14. Tvar za rahljenje  
15. Tvar protiv pjenjenja  
16. Tvar za poliranje  
17. Emulgatorske soli4 
18. Tvar za tretiranje brašna  
19. Učvršćivač  
20. Tvar za zadržavanje vlage  
21. Tvar za povećanje volumena  
22. Potisni plinovi
3Specifičan naziv ili E broj ne treba biti naveden 
4Samo kod prerađenih sireva i proizvoda od prera-
đenih sireva
PRILOG 3. 
SASTOJCI KOJI MOGU IZAZVATI ALERGIJE I/ILI 
INTOLERANCIJE 
1. Žitarice koje sadrže gluten (pšenica, raž, ječam, 
zob, pir, kamut ili njihovi hibridi) i proizvodi žitarica  
2. Rakovi i proizvodi od rakova 
3. Školjkaši i ostali mekušci te proizvodi od njih 
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4. Jaja i proizvodi od jaja
5. Proizvodi ribarstva 
6. Kikiriki i proizvodi od kikirikija
7. Soja i proizvodi od soje  
8. Lupina i proizvodi od lupine 
9. Mlijeko i mliječni proizvodi (uključujući i laktozu) 
10. Orašasti plodovi (badem Amygdalus communis 
L., lješnjak Corylus avellana, orah Juglans regia, 
indijski oraščić-kešu Anacardium occindetale, 
pekan oraščić Carya illinoiesis, brazilski oraščić 
Bertholletia excelsa, pistacij Pistacia vera, maka-
damija oraščić Macadamia ternifolia) i njihovi 
proizvodi 
11. Celer i proizvodi od celera
12. Gorušica i proizvodi od gorušice 
13. Sjeme sezama i proizvodi od sjemena sezama 
14. Sumporni dioksid i sulfiti koncentracije veće od 
10 mg/kg ili 10 mg/l izraženi kao SO2.
PRILOG 4.
POPIS PROIZVODA KOJI NISU ALERGENI, 
A POTJEČU OD SASTOJAKA NAVEDENIH U 
PRILOGU 3.
Navođenje sastojaka nije obavezno kod hrane 
koja sadrži samo jedan sastojak ako je trgovački 
naziv hrane identičan nazivu sastojka ili ako trgo-
vački naziv hrane omogućava da se može jasno 
utvrditi priroda sastojka.
Označavanje količine određenog sastojka ili kate-
gorija sastojaka upotrijebljenih u proizvodnji ili pri-
premi hrane navodi se obvezno u slučaje vi ma kada 
je sastojak ili kategorija sastojaka navedena u nazi-
vu hrane pod kojim se ta hrana prodaje, sastojak ili 
kategorija sastojaka naglašena riječima, slikama ili 
crtežima. Količina sastojka ili kategorije sastojaka, 
kod hrane koja je pri zagrijavanju ili drugačijoj pre-
radi izgubila vodu, mora odgovarati količini sastojka 
ili kategorije sastojaka u gotovom proizvodu i biti 
izražena kao postotak (%). 
Navođenje količine sastojka ili kategorije sastoja-
ka nije obavezno, uz ostalo, u slučaju sastojka ili 
kategorije sastojaka koje se upotrebljavaju u manjim 
količinama u svrhu aromatiziranja, sastojka ili kate-
gorije sastojaka čije navođenje u nazivu hrane ne 
utječe na potrošača pri odabiru hrane iz razloga što 
variranje količine istih ne mijenja osnovne karakteri-
Sastojci 
 
Proizvodi koji se proizvode iz sastojaka navedenih u Prilogu 3., a nije ih 
potrebno deklarirati 
Žitarice koje sadrže 
gluten
 
- Glukozni sirupi na bazi pšenice uključujući dekstrozu11 
- Maltodekstrini na bazi pšenice11 
- Glukozni sirupi na bazi ječma 
- Žitarice koje se koriste za proizvodnju destilata ili etilnog alkohola 
poljoprivrednog podrijetla za jaka alkoholna i alkoholna pića
Jaja
 
- Lizozim (proizveden iz jaja) koji se koristi u vinu 




- Riblja želatina koja se koristi kao nosač za vitamine, karotenoidne pripravke  
- Riblja želatina ili želatina iz ribljeg mjehura (isinglass) za bistrenje piva i vina
Soja
 
- Potpuno rafinirano sojino ulje i mast11 
- Prirodna smjesa tokoferola (E306), prirodni D-alfa tokoferol, D-alfa tokoferol 
acetat, D-alfa tokoferol sukcinat iz soje 
- Izdvojeni fitosteroli i fitosterol esteri iz ulja soje 
- Biljni stanol esteri proizvedeni iz sterola ulja soje
Mlijeko i mliječni 
proizvodi (uključujući i 
laktozu) 
- Sirutka koja se koristi za proizvodnju destilata ili etilnog alkohola 




- Orašasti plodovi koji se koriste za proizvodnju destilata ili etilnog alkohola 
poljoprivrednog podrijetla za jaka alkoholna i alkoholna pića 
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stike hrane, odnosno po njima se hrana ne razlikuje 
od slične hrane.
Neto količina je količina punjenja odnosno količi-
na hrane u pretpakovini izražena brojčanom vrijed-
nošću i zakonitom jedinicom fizikalne veličine. Kada 
se pretpakovina sastoji od dvije ili više pojedinačnih 
pretpakovina (skupno pakovanje) koje sadrže jed-
naku količinu iste hrane, njezina količina punjenja 
mora biti označena količinom punjenja koju sadrži 
svaka pojedinačna pretpakovina i ukupnim brojem 
pojedinačnih pretpakovina. Kada se pretpakovina 
sastoji od dvije ili više pojedinačnih pretpakovina 
(skupno pakovanje) koje se ne prodaju pojedinač-
no, njezina količina punjenja mora biti označena 
ukupnom količinom punjenja i ukupnim brojem 
pojedinačnih pretpakovina. Kada se čvrsta hrana 
nalazi u tekućem mediju, mora se označiti i količina 
ocijeđene mase. Navođenje količine punjenja nije 
obavezno kod hrane koja znatno gubi na volumenu 
ili masi i koja se prodaje po broju ili važe u prisutno-
sti krajnjeg potrošača.
Rok trajanja hrane je datum do kojeg hrana zadr-
žava svoja karakteristična svojstva kod adekvatnog 
čuvanja. Rok trajanja označava se riječima: „najbolje 
upotrijebiti do...“, kada datum uključuje oznaku dana; 
„najbolje upotrijebiti do kraja...“, u ostalim slučaje-
vima. Rok trajanja hrane koja je s mikrobiološkog 
gledišta brzo pokvarljiva i predstavlja neposrednu 
opasnost za ljudsko zdravlje mora biti označen rije-
čima: „upotrijebiti do“. Iza ovih riječi slijedi datum ili 
podatak gdje se datum nalazi na ambalaži. Pored 
podataka ovih, moraju se navesti podaci o uvjetima 
čuvanja hrane kojih se treba pridržavati.
Hrana koja se stavlja na tržište mora imati ozna-
ku pripadajuće serije ili lota. Serija podrazumijeva 
grupu jedinica hrane koja je prerađena, proizvede-
na ili pakirana u gotovo jednakim uvjetima. Seriju 
određuje proizvođač, onaj koji hranu pakira ili onaj 
koji hranu prvi puta stavlja na tržište. Oznaka serije 
sastoji se od broja serije kojem prethodi slovo „L“ te 
se stavlja gdje je prikladnije, na pretpakovinu ili na 
naljepnicu koja ide uz nju. U slučaju nezapakirane 
hrane oznaka serije stavlja se na posebnu ambala-
žu ukoliko se hrana na prodajnom mjestu drži u njoj 
ili, u nedostatku adekvatne ambalaže, na prateći 
dokument.
Puni tekst ovog pravilnika dostupan je u Narodnim 
novinama br. 41/2008., te u elektronskom izdanju 
na www.nn.hr
 Nina Torti■
